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Предпринимательство – одна из важнейших составляющих современной эко-
номики. В странах рыночной экономики предпринимательство получило широкое 
распространение и составляет основу формирования среднего класса общества, спо-
собствует росту занятости населения, вносит значительный вклад в создаваемый 
валовой внутренний продукт (ВВП). Важнейшими элементами формирования пред-
принимательской среды являются экономическая свобода и личная заинтересован-
ность как мотив деятельности. 
За последние десять лет в Беларуси число предпринимателей заметно возросло. 
Основную часть белорусского предпринимательства составляет малый и средний 
бизнес. Используя статистические данные, рассмотрим динамику экономических 
показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Рес-
публики Беларусь, а также оценим их вклад в республиканские экономические пока-
затели. 
В белорусской статистике к субъектам малого и среднего предпринимательства 
(МСП) относят индивидуальных предпринимателей, микроорганизации с численно-
стью занятых до 15 чел., малые организации с численностью – от 16 до 100 чел, 
средние организации с численностью – от 101 до 250 чел. По индивидуальным пред-
принимателям статистическая информация представлена в ограниченном виде, по-
этому более детально можно оценить лишь вклад в экономические показатели мик-
ро-, малых и средних организаций. 
 
Основные экономические показатели деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства Республики Беларусь [1] 
Показатели 2010 г. 2012 г. 2014 г. 
Микроорганизации, малые и средние организации 
Количество организаций, ед. 86917 99986 114208 
Средние организации 2753 2542 2416 
Микро-малые организации 84164 97444 111792 
Средняя численность работников, тыс. чел. 1247,4 1209,9 1200,6 
Средние организации 462,4 403,3 382,1 
Микро-малые организации 784,9 806,6 818,5 
Экспорт товаров, млрд долл. США 10,8 19,0 15,1 
Импорт товаров, млрд долл. США 13,0 16,1 14,3 
Индивидуальные предприниматели 
Количество индивидуальных 
предпринимателей, чел. 231834 232851 248952 
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Динамика, представленная в таблице, демонстрирует рост общей численности 
организаций МСП и индивидуальных предпринимателей за пятилетний период с 
2010 по 2014 г. Однако на фоне общего роста в данном секторе сокращение числа 
организаций наблюдается среди средних организаций, что может быть свидетельст-
вом их меньшей устойчивости, по сравнению с малыми предприятиями, в условиях 
макроэкономической нестабильности. Снижение числа средних организаций стало 
главной причиной сокращения общей численности занятых в секторе МСП за рас-
сматриваемый период. 
Более благоприятной тенденцией выглядит динамика экспортно-импортных 
операций малого и среднего бизнеса. Так, наблюдается одновременный рост экспор-
та и импорта за период 2010–2014 гг. Однако темп роста экспорта за период оказался 
выше темпа роста импорта и, если в 2010 г. сальдо экспортно-импортных операций 
было отрицательное, то по итогам 2014 г. оно стало положительным, т. е. экспорт 
товаров превысил импорт. Всплеск экспорта наблюдался в 2012 г., что можно объяс-
нить эффектом девальвации 2011 г. 
Оценить вклад малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие 
страны можно по данным рис. 1. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
создали 21,7 % ВВП в 2014 г., что выше, чем в 2009 г. (18,8 %), однако по сравнению 
с развитыми странами, где доля данного сектора составляет более 50 %, это относи-
тельно невысокий показатель.  
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Удельный вес микро-, малых и средних организаций в основных 
экономических показателях
2009
2014
 
Рис. 1. Удельный вес субъектов малого и среднего бизнеса в основных 
экономических показателях (по данным [1]) 
Немаловажна роль малого бизнеса и в решении проблем безработицы и обеспече-
ния занятости населения. Предоставляя дополнительные рабочие места, предпринима-
тели сокращают уровень безработицы в республике. Данная социальная роль малого и 
среднего бизнеса подтверждается более высокой долей его в занятости населения по 
сравнению с долей в ВВП: 28,0 % занято в малом и среднем бизнесе в 2014 г. от общей 
численности занятых в экономике. Незначительное изменение доли занятых в секторе 
малого и среднего предпринимательства за 6 лет (в 2009 г. – 28,1 %) при росте его доли 
в создании ВВП может быть свидетельством роста производительности труда в дан-
ном секторе. 
Доля в выручке от реализации и в инвестициях в основной капитал превышает 
их долю в ВВП и может свидетельствовать о большей доходности и инвестиционной 
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активности по сравнению с крупными предприятиями. Однако отсутствие положи-
тельной динамики удельного веса в выручке от реализации за исследуемый период 
может указывать на наличие финансовых ограничений в этом периоде, вероятно, 
связанных с белорусскими кризисами 2011 и 2014 гг. 
Данные рис. 1 также демонстрируют значительный экспортный потенциал ма-
лого и среднего бизнеса. Это подтверждается тем, что его доля в экспорте Беларуси 
(41,5 % в 2014 г.) превышает долю в импорте (35,0 %), что способствует снижению 
отрицательного сальдо по текущему счету платежного баланса страны. 
Таким образом, оценка показателей функционирования малого и среднего пред-
принимательства в Беларуси за 2009–2014 гг. свидетельствует, что, несмотря на его 
невысокую долю в ВВП страны по сравнению с развитыми странами, имеется ус-
тойчивая тенденция роста его вклада в экономические показатели. При этом доля 
предприятий малого и среднего бизнеса в таких показателях, как численность заня-
тых, инвестиции в основной капитал, экспорт товаров превышает его долю в ВВП, 
что свидетельствует о социальной роли малого и среднего предпринимательства, его 
инвестиционной активности и высоком экспортном потенциале. 
Невысокая доля сектора малого и среднего предпринимательства в создаваемом 
Республикой Беларусь ВВП говорит о том, что потенциал данного сектора экономики 
полностью неиспользован. Предприниматели в состоянии привлечь в страну иностран-
ные инвестиции, создать новые рабочие места, полноценно интегрировать страну в 
производственные, потребительские и инновационные процессы мировой экономики. 
Частный бизнес может активно участвовать в модернизации экономики. Однако в на-
стоящее время, принимая во внимание состояние делового климата в стране, МСП не 
выполняют ту роль в экономике, которую могли и должны выполнять.  
Опросы предпринимателей, проводимые Исследовательским центром ИПМ о 
проблемах ведения бизнеса [2], показывают, что барьерами для развития бизнеса в 
2014–2015 гг. были: трудная макроэкономическая ситуация, дорогие кредитные ре-
сурсы, снижение покупательского спроса на внутреннем и внешнем рынках. Многие 
предприниматели отмечают неравенство условий деятельности в сравнении с госу-
дарственными предприятиями (отношение контролирующих органов, арендные 
ставки, условия получения лицензий или разрешений, цены на сырье, доступ к кре-
дитным ресурсам). Негативное влияние на деятельность малого и среднего бизнеса 
оказали также административные процедуры (чрезмерная зарегулированность, не-
защищенность в реализации прав собственности) и уровень бюрократизации. 
Таким образом, сравнивая с результатами опросов предпринимателей, прово-
димых в предыдущие годы, можно отметить, что по-прежнему остаются высокими ад-
министративные барьеры, к которым добавляются и зачастую выходят на первый план 
макроэкономические проблемы, связанные с падением покупательной способности насе-
ления, ростом неплатежей, валютным регулированием. Проблемы на макроэкономиче-
ском уровне осложнили условия деятельности для отечественных малых и средних пред-
приятий как напрямую (ограничив возможности привлекать внешнее финансирование), 
так и косвенно (через падение спроса на производимую продукцию). Поэтому главной 
задачей на ближайший год для руководства страны в контексте развития в Беларуси 
малого и среднего предпринимательства становится макроэкономическая стабилиза-
ция наряду с работой по улучшению качества деловой среды. 
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Первостепенная роль в производственно-хозяйственной деятельности каждого 
предприятия принадлежит основному производству. Задача управления основным 
производством заключается в создании условий для наиболее эффективного сочета-
ния и использования всех его элементов: труда, предметов труда и средств труда. 
Однако редкое предприятие может похвастаться высокой эффективностью управле-
ния производством. В связи с чем возникает необходимость проведения анализа 
управления основной производственной деятельностью, который позволяет не толь-
ко получить достоверную оценку состояния системы управления производством, но 
также показывает, по каким конкретным направлениям надо вести работу для повы-
шения эффективности управленческой деятельности, что приводит к снижению 
себестоимости и повышению качества выпускаемой продукции, росту производи-
тельности труда и эффективности производства, сокращению длительности произ-
водственного цикла, повышению темпов обновления продукции и технического раз-
вития производства. 
Предметом исследования является система управления основным производст-
вом на предприятии. В качестве объекта исследования было выбрано ОАО «Гомель-
ский химический завод». Данное предприятие является одним из ведущих предпри-
ятий нефтехимической отрасли Беларуси и крупнейшим в стране, выпускающим 
фосфорсодержащие минеральные удобрения. 
Основной целью исследования является разработка мероприятия, направленно-
го на повышение эффективности управления основным производством предприятия.  
Цель работы обусловила постановку и решение следующих задач: 
1) изучение основного производственного процесса и его составляющих; 
2) осуществление анализа эффективности управления основным производством 
на ОАО «Гомельский химический завод»; 
3) разработка мероприятия по совершенствованию системы управления основ-
ным производством предприятия.  
В первую очередь, в процессе исследования был произведен анализ системы 
управления основным производством ОАО «Гомельский химический завод», в ходе 
которого были рассмотрены и изучены функциональные подразделения предпри-
ятия, принимающие участие в управлении производством, их задачи, функции и ме-
тоды управления. Далее был изучен производственный процесс основных видов 
продукции предприятия, рассчитаны такие показатели, как длительность производ-
ственного цикла, пооперационное распределение времени, коэффициенты загрузки 
мощностей, структура себестоимости продукции и другие, не менее важные, показа-
тели эффективности управления производственной деятельностью предприятия. 
На основе проведенного анализа были сделаны следующие выводы об эффектив-
ности  управления основным производством ОАО «Гомельский химический завод»: 
